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ABSTRAK
Citra Dewi Lukito Sari. PENGARUH PROFESIONALISME GURU DAN
MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA GURU SMA BATIK 2
SURAKARTA. Skripsi; Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui ada tidaknya
pengaruh yang signifikan profesionalisme guru terhadap kinerja guru SMA Batik
2 Surakarta; (2) mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan motivasi kerja
terhadap kinerja guru SMA Batik 2 Surakarta; dan (3) mengetahui ada tidaknya
pengaruh yang signifikan profesionalisme guru dan motivasi kerja terhadap
kinerja guru SMA Batik 2 Surakarta.
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan
metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMA Batik 2
Surakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah probability sampling yaitu simple random sampling dengan cara undian,
sebanyak 35 siswa dari populasi yang berjumlah 55 guru. Teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah teknik angket / kuesioner dan dokumentasi.
Sedangkan teknik analisis data menggunakan uji statistik dengan analisis korelasi
dan regresi ganda.
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut: (1)
Ada pengaruh yang signifikan profesionalisme guru terhadap kinerja guru SMA
Batik 2 Surakarta. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rhitung > rtabel atau 0,443 >
0,334 pada taraf signifikansi 5%; (2) Ada pengaruh yang signifikan motivasi kerja
terhadap kinerja guru SMA Batik 2 Surakarta. Hal ini ditunjukkan dengan nilai
rhitung > rtabel atau 0,634 > 0,334 pada taraf signifikansi 5%; (3) Ada pengaruh yang
signifikan profesionalisme guru dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap
kinerja guru SMA Batik 2 Surakarta. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Fhitung >
Ftabel atau 22,528 > 3,295 pada taraf signifikansi 5%. Temuan lain dalam
penelitian ini adalah persamaan regresi linear ganda Ŷ = -5,978 + 5,82X1 +
7,66X2 yang berarti bahwa rata-rata kinerja guru akan meningkat atau menurun
sebesar 5,82 pada peningkatan atau penurunan satu unit profesionalisme guru, dan
akan mengalami peningkatan atau penurunan sebesar 7,66 pada peningkatan atau
penurunan satu unit motivasi kerja. Sedangkan Sumbangan relatif profesionalisme
guru terhadap kinerja guru sebesar 40,79% dan sumbangan relatif motivasi kerja
terhadap kinerja guru sebesar 59,21%. Sedangkan sumbangan efektif
profesionalisme guru terhadap kinerja guru sebesar 23,85% dan sumbangan
efektif motivasi kerja terhadap kinerja guru sebesar 34,62%.
Kata Kunci: Profesionalisme Guru, Motivasi Kerja, Kinerja Guru
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ABSTRACT
Citra Dewi Lukito Sari. THE EFFECT OF TEACHERS’
PROFESSIONALISM AND WORK MOTIVATION ON THE TEACHERS’
PERFORMANCE OF BATIK SENIOR HIGH SCHOOL 2 SURAKARTA.
Skripsi; Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret
University Surakarta, July 2013.
The aims of this study were: (1) to find out whether there was any
significant effect of teachers’ professionalism to the teachers’ performance of
Batik Senior High School 2 Surakarta; (2) to find out whether there was any
significant effect of work motivation to the teachers’ performance of Batik Senior
High School 2 Surakarta; and (3) to find out whether there was any significant
effect of teachers’ professionalism and work motivation to the teachers’
performance of Batik Senior High School 2 Surakarta.
This study used quantitative study approach, by descriptive method. The
population of this study was all teachers of Batik Senior High School 2 Surakarta.
Sampling technique used in this study was probability sampling that was simple
random sampling by using raffling, in the amount of 35 students from a
population of 55 teachers. The data collecting technique used was questionnaire
and documentation techniques. While the data analysis technique of this study
was statistical test by correlation analysis and multiple regression.
Based on the result of this study, it could be concluded that: (1) there was
a significant effect of teachers’ professionalism to the teachers’ performance of
Batik Senior High School 2 Surakarta. It was shown by the value of rvalued > rtable
or 0.443>0.334 on a significance level 5%; (2) there was a significant effect of
work motivation to the teachers’ performance of Batik Senior High School 2
Surakarta. It was shown by the value of rvalued > rtable or 0.634>0.334 on a
significance level 5%; (3) There was a significant effect of teachers’
professionalism and work motivation simultaneously to the teachers performance
of Batik Senior High School 2 Surakarta. It was shown by Fvalued > Ftable or
22.528>3.295 on a significance level 5%. Other finding in this study was a
multiple linear regression equation Ŷ = -5.978 + 5.82X1 + 7.66X2, which meant
that the average of teachers’ performance would increased or decreased 5.82 on
the increase of decrease of a teachers’ professionalism unit, and would get 7.66X2
increase or decrease on the increase of decrease of a work motivation unit.
Whereas the relative contribution of teachers’ professionalism to the teachers’
performance was 40.79%, and the relative contribution of work motivation to the
teachers’ performance was 59.21%. The effective contribution of teachers’
professionalism to the teachers’ performance was 23.85% and the effective
contribution of work motivation to the teacher’s performance was 34.62%.
Keywords: Teachers’ professionalism, Work motivation, Teachers’ performance
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MOTTO
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan
yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.
( Q.S. Al Insyirah: 7-8 )
Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tetapi berusahalah
menjadi manusia yang berguna.
( Einstein )
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba karena di
dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk
berhasil.
( Mario Teguh )
Berniatlah, biar ALLAH yang menyempurnakan.
( Ust. Yusuf Mansyur )
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